ウェスタン・エレクトリック社の成立 by 山口 一臣 et al.
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????。????????????????????????????、????????????????っ ? っ 、 っ? 、
??????????????（??????????）??? ュ ァ ャ ? （ ）?? 、 ????????????????。??
?ー????????????????。??????????????????、?????????????? 。 、 ? 。? ィ?ー ?、 ヮ っ 。 、 ッ ー?? ? 。 ー 、 っ ョー?? ャ 。 ヮ 、 ャ?? 。】?????、?ューョー?????ェ??ー????????????ー ー っ?? ????ー????ャ ー? ー??っ 。
???????????????ャ???? ッ ャ? ィ ャ ????
?、?ー ー ー? っ ? 、 ? ? ェ ? ? ィ ャ 、?? ? ?? ????? ィ ー ????? ー? ー??っ?。?ー?
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?ー?????ー??、???????????。????????ー??ー?ッ????????????ー?? ? ? ? 、 ? ?。 ? ー ー ッ??、 、 、 ッ ?、?? っ 。
???????、?ェ???????????ゃ??????????っ?。????ャ??????????
????ー ー ー ー ッ?? ????????????ュ?ァ??ャ?????????、????????????、?ー 、 ャ、 ー 、 ?ォー ? っ 。
???????、?????ー????ー??ー?ッ??????????ヮ???????????。???
????、? ???、?? 、 、 。 、?? ャ ?? ? っ 。?? ? ャ?? っ 。 ヮ 、 、 、 、 、 、??ヮ 。 ヮ 、?ュー ー ?っ?? ? 、 ュ ァ ャ?? ? 。 ?? ?、 っ ッ?? ?。
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?????????????????????????、????ュ?ァ??ャ?????????????。??????????????????ー???????ォ????????????????????????? 、 ?。 。? ー ッ ョ?? 、 ヮ ー ー?? 、 ュ ァ ャ っ 。?、 ュ ァ??ャ?????????????? ??????? ??????、?????????? ?っ ??? ? ? っ 。
?????????????、????ュ?ァ??ャ?????????????????????????????っ 。 ?? 、ヮー ー、 ッ 、 ー? 。 ??? ? ? ?? 、 っ ? ッ ー ? ー?? ?? ? ??? 。 、 、 ー、 ッ?? ?。
?????????????????、????ュ?ァ ャ 。
?ー?? ?? ??、 ? ャ 。 ューョ?? ? ?? ー 。 ュ ァ ャ?? 、? っ
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????。?????????????????????ー???????ォ??、?????????????? ?、 ュ ァ ャ ? ? ??? ??っ?。?????????????????????、??????? ??、????????、 ?? ? ? ィ ッ ? ?（ ? ）??。????ャー????????????????（?????）?? ?? 、 ? ェ???ー????????????????????。??? ?ー 、?? っ 。?ー 、「 、 」?? っ?。??? ??? ? ャー 、?? ? ? ? っ ?? ? ? 。?? 、? っ 。???????、????? 。 ? ???????????? っ 、 ? 。?? 、 、??っ 。?????? ャー ー 、 ッ 、
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?????????????????、???????????（??????）。???、???????????? ? っ 。????????????????????????っ??、??????????????????????、?? ?????ー??????????? ????????ー?????????????????っ 。 ?? 、 ? ? ?、 、?? ????? っ 。 ッ ー? ? 、 ???? ? ー 。「 、 っ 、?? ?? ?????? 」。 ッ ー ?、?? 「?? 、? 、 、 」 ッ ャー?ー ー 。
???????????????、? っ 。 ? 、「
??????????? 、 」 っ?、 ― っ 。 ? っ 、?? ??????、? ー ー っ 。 、??、 ? 。
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図表Ｉ　アメリカで製造およびリースされたベル社の電話機（1877－1883年）
図表Ⅱ　アメリカにおけるベル被認可運営会社の分布（1880年以前）
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??????????????????????????????、?????????っ?。???????
???????????っ?????、??????ー??????????????????????????????????。??????、??ュー?ー????ー????????????????????????????? 。 ? ? ャ ? っ ー?、?ュー 。 、?????????? っ?（ ?）。
??????????????、????? ャー
??????? 。 。 ???????、??? ー ー ?? ? ??っ???。? ??? ? 、??? ? ? っ 。 、 ??????。???? ォ ? ィ 、??????? 。 。??、「??? 、 、?」? ?? 。
????????????????????っ??、?ィ????????????????????????
????。?? ? 、 ? ー（
?????
??
?????
??????
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??）????????っ?。?????????????、???????ッ????????っ???????ォ ? ャー ? ? ? 、 ? ??? ? っ 。
?????????????ャー?????????????????? ォ ?? ?、???????????????
???????????。
???????????ォ???????????????ャー?????????????????????
???????、????? っ 、 ッ?? ? 。 ?? ???????? ? ?? ?????????? ????? っ 、 、 、 ? っ?? 。????? ? ? ? 、?? ????。
???????、????? っ ? ??
??。?????、?? ッ 、 、?? ? ? 。 ャー ォ?? っ?、???? 、 ッ
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????。
??????????????????????????????っ???????????、???????
???? ????????????????????????、?????????????????? ? 。
?????? 。? ?
???? っ 。 ? 、?? ???? っ ???????????っ??????。
?????? ???????????????????????。?????? ???????
???? ?????? ????? 。
???? ? ー????????????????? ャー ????? 、 ォ
??。??????? ?? 、 ッ 。 ヮ?? ? 。?? ??、ヮ 。
????、???????? 。 ォ ュー
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?ー?????????????????????????、???ー???????????????、???? ? 。 、 ? ? っ 。 ??? 、 、?? 、?????、??????????。
????????ッ???ー?ャ?????????????（?????）?? ? ? ? 、 ? ュ ァ ?ャ????????????
???????? ?っ?。 ? ???????????ャー?????????? ? っ 。 、???? っ 。 、 ョ ォ 、?? ?? 。?? 、 ィ 、 、 ィ 。?? ?????????ャー 、?? 。? ョ ? ォ 、 。
????????????????? ッ ー ャ ? ? 、 ィ ?
???ッ 、 ????? 、 ィ ォ 。?? 、 。
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????????????ッ???????ー??????????、???????????。????????、 。
??????????ッ???ー?ャ????????? 、 ? ? ? ???っ?。????ー?????????????
??????????、???????????ー?????????ッ???????????????ュ?ァ ャ っ 。 ュ ァ ャ ョー 、?? ???????? ッ ー ャ ? 。? ???ー ? ォ 、 ョ ォ?? ?? ???????? 。
????ィ???????? ッ?? ? ー ー 、 、 ?
??????????。 、 。
????????????? 、 、 ???????????????っ?。???????????????????
???、????????? 。
??????????? っ 、 。
?ョ?????????ォ 、 ? ィ ?
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?ォ????????っ?。?????????????????????????????っ?。??????? ? 、 ー ? っ 。 ッ ー ? ??? ュ ー ? 、 。????????????????ョ?????????ォ???、????????????????????? ? ?。 ャー?? ?? ????????。??? ャー??????? ???、????????????????? ?? ? ??? 、?? 。?????????????????????ャー????????????????????、????????っ? 。 ?????? 、 ??? ? 、 っ?? っ 。 ?? っ 、?? ォー ?? っ っ 。 、?っ 。 ッ ー ャ 、?? ? ?????っ 。 、 っ 。?????????????ッ???ー?ャ?????
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?『?????????????????????????????ョ?????????ォ??（????ッ????????、?????????）?? ッ ャ ? ? （ ? ?、?? ? 、 ッ 。
???????????ッ??????????????????????????????????????
???? 。
???? ッ ? 、
??????????????? ?。
???? ッ??????????? ??????????????????。?? ?ッ??
???????。
???? ?ッ?? 。?? ?ッ ? ? 。?? ???ッ ?? 。?? ?? ッ ?? ョ ォ っ 、 ッ
??????????? 。
???????ッ??? ? 、 ? ? ?
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??。????????ッ???????????????っ??、?????????????????????????。?? 、 ??????ヵ??????????????、????????????。?? ? ? ョ ォ? ェ ??? ッ?? ッ 、? 、 ッ ィ 、 ィ ィッ 、 ー?ッ????ッ?、????????????????。???? 、?????。?? ??? ? ???ッ ?? ? ??????? ??????、 っ 。 、????????????????????っ?。?? ? 。 ョ?? ォ ? ? 。 、?? 。 、
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???????????????????????????。????、?????ィ????????????? 。 ィ ? ? ? 、?、 ィ 。
?????????、??????????????????????????????。?????????
???? ? ???、???????????。??????????? ???? ??ー?? ????? 、 ?? ? 。 ? 、 ? ? ? ??? ッ ー 、 ッ 、 ィ 、?。 ィ ィ 、 。
???、??、?????????????????????????。?????????????????、
???? ? ??????? 。 、 っ?、 ?? 。?? ? ? 。 「 ョ?? ォ 」 。 、?? ?、????? ? 。
????、???????????????? ? 。 。
???? 、? 、?? ?? っ 。
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??????????、??????、?????ィ、????????????????????っ?。???? ?。 ? ?? ッ ー 、 ? ??ッ 、 ィ 、 っ 。?????????????????「???????」??）??? ? （ ??? ?、??????????ェ????っ????????????????。????、???????????????????????????? ? 、 ? ? 、 、?? 。 、?ュ ァ ャ 、 、 ィ ッ?? ッ ?、???ィ??? ? ッ 、 ォ?? ? ?? ? ョ? っ 。 ? ャー?? ?? っ 。?? ュ ァ ャ 。
????????????????? 。 ァ ャ 。???? ?ー? ? 、 ュ ァ ャ 、 ッ
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??、?ャー????????????????????????????。??????????、???、?? ?、?? 、 。 、 ? ュ ァ ?ャ?? ?? ?、 ?????????????ッ???????ー?ィ???? ???????????? ?? ?っ?。 ッ ? ? ? ? 、 ャー?? ?? ?? ? ??、??????????。 ??????? ? ???? ????????? 、 っ 。?? 、 ?? ? っ ュ ァ ャ?、 っ 。
???????????????????????????????、??????????、??、????「 」 「 」 、 ? 。?? ????????「??」??????、?????ー??????? ?????????????、
????????? ? 、 、 。
??「? ?」 、 ? ? 、 、? 、 ?、 、? 、
???? 。
???、 ? ?? ? 。
?????????、????????????????。???、??????????????????
??ヵ????、「??」? 。
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?????????、??????????????「????」??????????、???、???、?????????????????????。?? 「 」 ???、??????????????。?? ?????、?????????????? ? 「 」 ?????????? ?? 。 ? 、 。?? ???????????????? ー 、 ー ? っ?? ?? ? 。 、 ? ???? ???? ? 。?? ?? 、? 。?? ?? ??? 、 。??。 ?? ?? 、? ? っ 。?? 、? ?? っ??? ?? ー 。 、?? っ??? ?? 。 、 ッ ー 。 、 ッ??ー 、 ??? ??? ??? 。 ??? ?? ? 、 ? ー 、?? ー??? ? っ 。???????????????っ ョ
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?????ォ?????、????????????????????ヮッ?????ョ??????、????? ? ッ ョ ?? ? 。 ??? 、 ? っ 。
???????????????????????? 、 ?????????。???????????ー????
?????????????、?????????????????????????っ?。?????????? ッ ョ? 、 、 ? ??? 、 、 。?? ッ ョ 、 ッ ョ 、?ッ 、 っ 。 、?? ? ???? ッ ー 。 ッ?ッ ー ???? ヮ??? 、 。
?????????????????????、??????????????????。???、?????
???? ? 。? ??、 。?? ?? ? ッ ー 。 、?? ェ ー
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???????????。?ェ?????????????。「????????????っ??っ???。???? ? ? っ 」。
???????????????????????????っ????????????????????っ?
?、?? ??????????。 ? ?????ー????????????????????????、?? ? ?? ?っ ? 。 ??? ? 、? ? 。 ? ? ューョー ?? 、?? ??ー?? ? っ 、 。?? ?? ? ? 、 ??。
????????????? っ 。 「 ?
???っ????っ?」。 ー 、 、?? ? っ 。??、 、 、 っ ??? ???、??? ョ ィ 。 ー?ィ 、?? ? 。 、?? ??? ??? ? 。 、?? ? ??っ 。 ? 、 ィッ?? っ?。
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?????????????????????????????????????????、????????
?????????????ー??????????????????????????。?????、????? ? ? ??? ???????????。? ??????、??????????????????? 。?????? ?? 、 ? ? 。 ? ー ???? ??。 ??????????? ? ?????? ?ッ??ッ??、????????????? ェ? ?? 。「 、??っ ?」。 、 。 、?? ?? ?っ 。 ー ー ォ ッ ッ ー?? 。
?????????ューョー????????（??????????）??? ュー ー ??????ューョー????、??? ??????????。
????、?????? 、 、 、 、 、?? ? 、 、 、 ? ? 、?? ?っ?。 ????ョー ???? ? っ 、
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?????????????????????????。????????????????????、????? 、 、 、 ? ???。 ????????????????????????? ?、???????????????????? 、 っ 。
???????????????、?ューョー?????????????????????????????
??????????? 。 、?? っ 。?? ??????? っ 。 、 、?? ?? 、 、 っ??。 ?? ????? っ 。 ??、 ?? ?? っ 。 、 、??? ??? ??、 、 、 ?、?? 。 、?? 、 ? ? 、 、 っ 。
??ュー?ー????????、??????????????????????????????????。?? ?? ? ? 、?? ?? ? ???????? 。???、?? 。 、 ? ????
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図表Ⅲ　ニューヨークＷＥの新子会社設立状況
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??????、??????????????????????????。?????????????、???、 、 ?、 、 、 ? 。 ??? ???ー??? ?????????????????????、???? ?????????????? ? っ 。 、 ??? ?????? ???。??????????、?????????? ??????????????? ?? ィ 。 、?? ?? ?ー? ? 。 、?? 。
???????????? 、 ??????????????????????????????。???????、
??????????? 、 、 、?っ 、 、 、?、 ? 、 、 、 、 っ 、 、 っ?? 。 ????????? 、 、 、 、?? ???? 。 ??????? 、 ューョー?? ?? ? 、 、 っ 。
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図表IV　WEにおける貸借対照表主要項目の成長（1882－1936年）
????????、?????????―??? ? 。?? 、???? 。?? 、 、 っ?? 、 ??????、???、??? っ ??。 ??? 、 ?? 、?? ??、?? 。?? ?、 、 、?? ?、 ??? 、 ?、???? ?? ? ?、?? ???? ?。
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図表Ｖ　ＷＥにおける顧客別売上高の推移（1882－1936年）
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?????????????、?????????????ー??????????????????????
????????????ー????、??????????????????????????ー????ューョー 、? ? ． っ ャー?? ? 。 ューョー ??、 ューョ ューョー ッ ー ィ?? ?。 ?????、?????? ???? ?????っ?。??????????????、??? ー ? 。 、? ? っ 。?? ???? 、 ? ? 、?? っ ? 。 ー 、 ューョー ー?? ?っ ?、 。
?????????????、????? ー ? ? 。
????っ ?? ? 、 ィ?? 。 ?? っ 、?? っ? ?。?? 、 ??? 。 ー ヮー 、?? 、 ???? 、 、 ィ ー?? ュー、 ー 、 ョ 、 ー
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???????ッ??、??????????????、???????????、???????ャ?????? ッ ?。 ? ? 、 ?。 ? 、?? ??????? ?? ?????????????? ?????。????? ????????? 、 。 ? 、 、?? ?? 。? ? ? 、 ??? っ?。?? ? ? ? ィー 、 ? ??? ?? ?。
??ューョー??????????????、?ー??????????????っ?。???????、??
????、?????、 、 ー 。?? ? 、 ュー ャー ー ー ー?? 。 、 ー ー ー 。?? ??????? ィ ー 。?? ー? 、 っ っ?。
??????????????? ューョー? ? ? ェ ュー
?ー?ー??ー?ー?? 、 ッ ッ ェ ュ?? 。 ー」 ー ッ
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?????????????????、???????????????????????。??????????っ 、 ? 。 ー ??? 。 ー 、 、 、?? ュー 。 ューョー ー 、 っ 、??????。
?????????????????、???ィ??、?ー????、??、???、??????????
???? 、 ??、???、????????????、???、???????っ?。???????? 、 ? ィー 、 ?、 ? ィー ? ??? っ 。 ? 、 、 ー?、 ????っ?。
???????、??????????????????????????????????。???????
???? ? っ? ??? 、?、 ?? ェー っ 。?? ? 、 ィー 、 、?? 、 。?? ????、???? っ 。
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???????????、???????ュー?ー?????ォー?????ー?????ィ???????っ
??、??????????????????ー??ェ???????????????っ?。
???????? ? ?? ?、 ?? ? 。 ?
???????? ? 、 ? ? 。 ??? 、 ??、??????????ー???????。?? ????????????????? 、 ? 。 ッ?? 。 、 、?、 ??????。? っ ? ? 、?? ? ?? っ ?っ ? 。
??????????、????? ? 、 ?? ? ?
???? ?ー?? 。 、 ? ? ィ?? ャ ? ? ャ 。 、?? 、 。 、?? ?? ? っ 。
?????????????????????っ?。 、
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???????っ?。??????????????????????????、??????????????? ? ? 。 ャー ??? っ??????、? 、?????????????。???、??????? ?????????っ 、??? っ 。? ? ? ?、?? ??? ???????? ???????????、? ??? ??????? ??????? 、 ??? ? 、 、?ョ ? っ 。 、 っ 、?、 ? ?? ?? 。 っ 、?? ? っ 。
??????????????、???????????。???????????????????????
??????????? 。 ? 、?? っ 。 ォ?ェ 、 、?? ? ????? 。 、 ォー ェ?? ? ?。 っ 、?? ?? ? ?? ? ? 。 、?? 、 。
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?????????????????、????????????????、?????????????。?
??、??????????、?????、??????、??????、?????????????????? ? っ 。? 、 ? ? ? 。?? ?ッ ?ー???????? ????? ??、??? ???っ?。 ??、??????????? ?? ー? ? 。 ? ? ? ? 、 ? ??ャー??? ?? ?? ? ???????? ?っ???。?? 、?? ??? ? ?? ??????? ?? っ?。 、 。
??????????????? ォ ?っ 。 、 ?
???? ?っ ? ョ っ 。?? ?、 ?? っ 。 ー?。 ??、? ?? っ? 。 、?? ??? っ ? 。 ー ュ ァ ゃ?? ? ッ??ー ?? 、? 、 ?、 。 ? ッ?ー??、 ? っ 。 、 ャ（ ）?? ?? ?? ュ ァ ャ 。??ィ ャ??? ? っ 、 ? ????? ??????。
??????????????????? 、 ?。?????????????
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????????????、???????????????????ー?????、???、???、????? っ 。 、 、 ? っ ? ??? っ 。 、? 、 、 、 ? 、?? 。 、??っ???? 。
???????????????、?????????????????????????????????ー
???? ??????????? ??????? ??????????? ??????? っ?。 ?ュ 、 ??? ? ? ? 。 、?? 、 っ 。?? ???? ????っ?、???? ??????? ??????????? っ 。 ?? ? ? ? 、?? ー ? 。?? ???? ? ー ? っ ? っ?? 、 ?? っ ? っ 。 ー?? ???? ???? ?っ?。
???????????っ???????、? ? っ 。
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????????、??????????????????????????っ?。?????????????? ? 、 、 ? ??っ っ 。 、 、?? ? っ っ 。
????????????????????、?????????????????????????????
???? っ 。 、 ュ??ー ョ ? ??ー????????????。???ー?????????????????、???? ッ ヮー ヮ ー、? ッ ー ? ? っ 。 ??? 、 、 、 、?? ????、? ? 。?? 、 っ 。
???????????????????????????????、???????????。?ー???っ
?。?? ???? ? ??? ? ?。 、 ー?っ 。??? ? 、?? ? ? っ 、?? ? ?? 。
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?ッ??ー??????っ?。????????、??????ー??????????????????????、????????????????????????????????????????????????。
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